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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 165 DE 26 DE AGOSTO DE 2015 
 
 
Designa Gestor  e Fiscais de Contrato 
 
 
 A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, em exercício no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Coordenadoria de Relacionamento e a chefe 
da Seção de Atendimento aos Ministros como gestor e gestor substituto;Rubens de Souza 
Lima, matricula  S026950 como fiscal administrativo; Issis Luci Ferreira Lopes, matricula 
S032160 como fiscal requisitante e os servidores Cristian Thomsen,matrícula S031471; 
Edimar Lisboa das Chagas, matrícula S032489; Nely José Maria Lemos da Silva, 
matrícula S057678 e Valmir Ferreira Gomes, matrícula S021673, como fiscais técnicos do 
Contrato STJ n. 14/2015 (Processo Fluxus 13306/2013 e SEI 5827/2015), firmado com a 
empresa Central IT Tecnologia da Informação Ltda, que tem por objeto a prestação de 
serviços de atendimento de 1º e 2º niveis de Service Desk e Help Desk, devendo 
acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais 
providências relativas ao mencionado contrato. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria SAD n. 47, de 19 de fevereiro de 2015. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 




SUELI CRISTINA MOREIRA DE JESUS 
Revogado pela Portaria SAD n. 178 de 10 de setembro de 2015 
